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 Hvar och en, som har anledning att nagot mera ingaende
 syssla med de olika sedelbankernas verksamhet, torde kanna och
 tillfullo uppskatta det synnerligen vardefulla jamforelsematerial,
 som fdreligger i den af tyska riksbankens statistiska afdelning
 till I908 ars bankenquete utarbetade ,Vergleichende Notenbank-
 statistik,>.
 Som emellertid nu fern ar f6rflutit sedan denna statistik
 publicerades, och materialet salunda vasentligt forlorat i aktualitet,
 har jag trott att foljande ofversikter rorande aren 1908-1912
 skulle vara af ett visst varde for dem som narmare intressera sig
 for bankstatistiken. Jag har da medtagit atskilliga flere banker
 an som i den ofvannamnda statistiken blifvit behandlade, sa att,
 under det den senare omfattar endast 7 banker, har lamnas ofver-
 sikter rorande ej mindre an I8 banker, af hvilka dock nagra i
 brist pa primarmaterial blifvit relativt ofullstandigt behandlade.
 Af samtliga europeiska centralbanker aro endast tre helt ute-
 lamnade, namligen Greklands, Montenegros och Turkiets.
 Ett f6rsok till likformig behandling af ett s3. stort antal
 banker moaste helt naturligt st6ta poa afsevarda svarigheter pa
 grund af rapporternas olikformiga uppstallning. Sarskildt ar om-
 fattningen af andra avistaforbindelser an sedelcirkulationen svar
 att afgransa utan bitrade fran de betraffande institutionerna sjalfva,
 och betraffande en eller annan bank kunna nog i det afseendet
 misstag vara begingna. Vidare angifva vissa banker i sina ars-
 berattelser medeltal, som tydligen grunda sig pa annat eller
 ytterligare material an de publicerade veckorapporterna. Och
 slutligen aro understundom vissa betydelsefulla forhallanden undan-
 dragna publikation.
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 Men jag hyser den - kanske nmgot, fbrmaitna - f6rhopp-
 ningen att s,. smAningom kunna Astadkomma ett fullt jdimfi5rbart
 material i den m/n de betraffande bankerna sjalfva kunna intres-
 seras f6r saken, och jag anser mig kunna g6Sra detta pa' grund
 af det stora tillmSitesgAende jag i mitt studium af de europeiska
 centralbankerna redan r6nt fran dessas sida. Det senaste beviset
 pd tillm6tesgpende ar Nationalbankens vdilvilligt lImnade speci-
 fikation af sin ,metallfonds,, sammansattning vid hvarje manads
 utgAng, en specifikation, sorm hittills aldrig blifvit publicerad.
 De i 6fversikterna angifna siffrorna afse medeltal fdr ka-
 lendercir utom betraffande sedelcirkulationens uppdelning pfa olika
 val6rer, hvilken pA ett undantag ndir afser visst datum poa Aret.
 Bank of England
 (i iooo-tal ?).'
 I9o8 I909 I90o I9I Iq912
 Guld . ......... 36,457 36,615 36,142 37,363 37,938
 Silfver2 ..80 8oo 8oo 798 8o0
 Summa metall 37,257 37,415 36,942 38,i6i 38,738
 Sedelcirkulation . ...... 28,857 29,215 28,255 28,6o9 28,790
 Sedelreserv ..26,850 26,650 27,I 37 28,002 28,398
 Sedelcirk. t/ickn. af metall . i29,1 0/0 128,07 0/0 I30,75 010 133,39 0/o I34,55 0/0
 ? guld . . . I26,34 0/0 125,33 0/o I27,91 0/0 130,6o 0/0 131,78 ?/o
 Avistaf6rbindelser till staten 9,214 10,519 I3,078 13,o88 I7,477
 Ofriga avistaf6rbindelser . . 44,oo8 43,795 41,795 42,396 42,I29
 Summa avistaf6rbindelser. . 82,o79 83,529 83,I28 84,093 88,396
 Avistaf6rb. t/ickn. af metall.. 45,39 0/0 44,79 0/0 44,44 0/0 45,38 0/0 43,82 0/0
 , ? ) ~,guld . 44,42 0/0 43,84 0/0 43,48 0/0 44,43 0/0 42,92 0/o
 Governm. securities in Banking
 Department . ..... .. I4,857 I5,457 I5,487 I4,872 I3,977
 Other securities in Bank. Dept. 29,428 3o,o82 30,160 30,514 35,I91
 V/ixeldiskonto . . 300 0/0 3,10o 010 3,717 0/o 3,469 0/o 3,774 0/0
 I Utr/ikningar enligt veckorapporterna.
 2 Antaget till 8oo,ooo ? s't framt kassan i Banking Department uppgfatt till detta
 belopp.
 i8ii
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 Banque de France
 (i i,ooo-tal frcs).
 I9o8 1909 I9IO 1911 I912
 Guld I ............ 3,052,000 3,630,400 3,400,000 3,205,700 3,239,000
 Silfver I ...... ..... 904,700 893,8oo 861,6oo 830,700 788,9oo
 Summa metall ...... 3,956,700 4,524,200 4,261,6oo 4,036,400 4,027,900
 Sedelcirkulationen I ...... 4,853,441 5,079,925 5,197,762 5,243,375 5,322,937
 Sedelcirkulationens
 tickn. af metall .... .. 81,52 0/0 89,06 ?/0 8,199 0/0 76,98 0/0 75,67 0/0
 , guld ....... 62,88 0/o 71,47 0/0 65,41 0/0 61,140/0 6o,85 0/0
 Avistaf6rbindelser till staten28 170,07I 185,o81 131,879 200,317 246,69i
 Ofriga avistaf6rbindelser2 4 . 559,344 705,446 647,133 628,802 705,206
 Summa avistaf6rbindelser.. 5,582,856 5,970,452 5,976,774 6,072,494 6,274,834
 Avistaf6rbindelsernas
 tackn. af metall ...... 70,87 0/0 75,78 0/0 71,3o 0/ 66,47 0/0 64,19 0/0
 , guld ...... 54,67 0/0 6o,8i 0/0 56,89 0/0 52,79 0/0 51,62 0/0
 Vaxelportf6lj 2 ........ 897,200 761,500 977,300 1,203,700 1,332,700
 LombardlAn2 ~. . . . . . .. 527,800 513,6oo 549,9o0 638,500 684,8o0
 V/ixeldiskonto 1 ........ 3,04 /O 3,00 0/o 3,00 0/0 3,13 ?/o 3,37 0/o
 Sedelval6rerI ........ 28/i-o9 23/I2-09 22/I2-IO 2I/I2-II I9/I2-I2
 I,000 ........... 1,366,948 1,438,227 1,454,554 1,466,446 1,545,417
 500 ........... 293,709 295,6oi 289,329 282,850 288,949
 Ioo ........... 2,636,02I 2,698,105 2,756,61o 2,779,903 2,9o6,437
 50 ........... 694,983 705,228 649,196 694,265 799,140
 25 ........... 384 383 382 381 380
 20 ........... 1,251 1,243 1,236 1,227 1,22I
 5 . 68o 678 677 675 674
 4,993,976 5,I 39,465 5,I51,984 5,225,747 5,542,218
 1 Enligt bankens 'arsber/ittelser.
 2 Utrakningar enligt veckouppgifterna.
 8 Compte courant du Trdsor.
 4 Comptes courants et ddp6ts de fonds des particuliers, billets 'a ordre et r~c6pisses
 A vue samt arrerages de valeurs transf6rees ou d6posees.
 I Avances sur titres.
 18 2
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 Reichsbank
 (i i,ooo-tal Rmk).
 19o8 1909 190o I91 I 1912
 Guld .785,I95 795,25I 777,834 827,624 880,083
 Skiljemynt' . . . ...... 233,870 251,082 277,969 30I,6i8 323,512
 Summa metall I ....... 1,0i9,o 65 I,046,333 I,055,803 I,129,242 1,203,595
 Reichskassenscheinel ..... 67, I14 67,280 64,288 55,748 39,I18
 Summa )>Barvorrato . i,o86,I79 I,II3,613 1,T20,091 I,i84,990 1,242,713
 Sedelcirkulationen .1,524,I42 1,576,532 1,605,882 1,663,6I 5 1,781,999
 Sedelcirkulationens
 tdickn. af Barvorrat .... 71,26 0/0 70,64 0/0 69,75 0/0 71,23 0/o 69,74 0/o
 , metall .66,86 ) 66,37 2 65,74 ) 67,88 2 67,54
 , guld .5I,52 2 50,44 2 48,44 2 49,75 2 49,39 2
 Ofriga avistaf6rbindelser' . . 649,291 722,370 648,704 653,I74 7i8,i97
 Summa avistaf6rbindelser.. 2,i73,433 2,298,902 2,254,586 2,316,789 :,500,I96
 Avistaf6rbindelsernas
 tickning af metall .... 46,89 0/0 45,51 0/0 46,83 0/0 48,74 0/o 48,14 0/0
 guld .36,13 2 34,59 5 34,50 ~ 35,72 2 35,20 ~
 V/ixelportf61jen'x ....... 967,729 91 8,894 994,446 I,077,777 1,238,325
 LombardlAn' ......... 91,397 87,59I 98,443 78,958 82,430
 Vaixeldiskonto ........ 4,76 0/0 3,93 0/0 4,35 0/0 4,40 0/0 4,95 0/0
 Skattefri reserv2 ....... 57,5Io 31,865 I0,575 113,277 54,680
 Sedelval6rer' den 31 december
 I, 000 . 383,560 387,624 370,952 375,287 390,959
 100 ........... 1,3o8,68o 1,401,723 1,427,237 1,5o8,268 1,589,466
 50 ........... I37,229 I41,354 I42,134 170,667 215,718
 20 . 45,921 14o,81i 132,443 196,342 323,235
 1,975,390 2,071,512 2,072,766 2,250,564 2,519,578
 1 Enligt bankens &rsberattelser.
 2 Utraikningar enligt veckorapporterna.
 I83
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 Osterreichisch-ungarisehe Bank
 (i i,ooo-tal 0. Kr.).
 Guld' ............
 SilfverI ...........
 Summa metall ..
 Guldv/ixlart .........
 Summa ))Metallschatz)) ....
 Sedelcirkulation' .
 Skattefri reserv1 .......
 Sedelcirkulationens
 tickning af Metallschatz
 D metall .
 ~ guld.
 Ofriga avistaf6rbindelser.
 Summa avistaf6rbindelser . . .
 Avistaf6rbindelsernas
 tickning af metall .
 ? guld ......
 Vdxelportf6ljI ........
 LombardlAn I .........
 Vaxeldiskonto I ........
 SedelvalOrerx den 31 december
 I,OOO ...........
 IOO . . . . . . . . . . .
 50...........
 20...........
 Io . . . . . . . . . . .
 Aidre ...........
 I9O8 I9O9 I9IO 1911 1912
 1,1 36,453 1,319,848 1,336,789 1,323,124 1,254,618
 308,986 30i,628 308,060 297,875 285,792
 1,445,439 1,621,476 1,644,849 1,620,999 1,540,4IO
 6o,000 6o,0o0 6o,00o 6o,ooo 6o,ooo
 1,505,439 1,681,476 1,704,849 1,68o,999 1,6oo,4Io
 1,864,323 1,972,519 2,o81,430 2,230,588 2,298,652
 g Skattepl.-















































































 2,1 I2,907 2,188,041 2,375,938 2,54o,96i 2,815,797
 I Enligt bankens 'arsber/ttelser.
 184
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 Banca d'Italia
 (i i,ooo-tal lire).
 i908 19o9 19Io 191I 1912
 Guld I .... . ... . . 905,789 941,905 956,589 984,590 1,022,267
 SilfverI . ... .. . 13,596 I 14,558 98,233 96,963 i i6,973
 Summa metall . . . 1,019,385 1,056,463 1,054,822 i,O81,553 1,i39,240
 Ofriga tiickningsvalutorl . . . 86,456 84,112 86,127 86,61i1 87,386
 Summa 7)Riserva . . i,05,841 1,I40,575 1,140,949 1,168,T64 1,226,626
 Sedelcirkulationen . . 1,352,74I 1,374,617 1,430,150 1,505,834 1,631,oi 5
 Sedelcirkulationens
 t/ickning af ,Riserva . 81,75 % 82,97 % 79,78 % 77,58 % 75,21 %
 b metall . . 75,36 76,86 a 73,76 " 71,82 ,, 69,85 ,
 ~ guld . ..... 66,96 68,52 > 66,89 65,39 62,68
 Ofriga avistaf6rbindelser' . 127,I24 131,784 I25,183 129,231 137,582
 Summa avistaf6rbindelser . 1,479,865 1,5o6,4O0 1,555,333 1,635,o65 1,768,597
 Avistaf6rbindelsernas
 tdickning af ,Riserval . . . 74,73 % 75,72 % 73,36 % 71,44 % 69,36 %
 metall . . 68,88 i 70,13 67,82 7) 66,r5 ,, 64,41
 guld . .. 61,21 , , 62,53 6i,5o * 6o,22 P 57,8 0
 Vfixlarl . .......... 372,61i 381,275 439,825 463,445 45I,053
 LAnm . ....... .. 65,414 76,373 97,605 1OI,477 I15,58o
 Vtixeldiskonto2 . ..... .. 4,50 % 4,34 % 4,61 % 4,94 % 5,47 %
 Ryska riksbanken
 (i i,ooo-tal rubel).?
 I908 1909 1910 1911 1912
 Guld .. 1,12,31o 1,127,o40 1,214,043 1,258,245 1,294,902
 Silfver ..... ... . . 70,031 79,469 76,628 69,607 72,128
 Summa metall . . 1082,341 1,2o6,509 1,290,671 1,327,852 1,367,030
 Utl/indska tillgodohafvanden.. I57,031 164,421 212,835 195,800 225,166
 Summa kassa. . .. 1,239,372 1,370,930 1,503,5o6 1,523,652 1,592,i96
 Sedelcirkulation . .1..... I,093,366 1,I23,984 1,178,552 1,263,586 1,375,784
 Sedelcirkulationens
 t/ickning af kassa . . . 113,35 % 121,97 % I27,57 % 120,58 % 115,73 %
 7 metall .98,99 107,34 1099,51 7) 05,09 '7 99,36 '7
 7 guld .92,59 ) 100,27 I 103,01 7 99,58 v 94,12 "
 Avistaf6rbindelser till staten.. 113,920 169,622 237,693 432,783 473,570
 Ofriga avistaf6rbindelser .. .. 483,990 495,836 527,655 520,275 561,098
 Summa avistaf6rbindelser . . 1,691,276 1,789,442 1,943,900 2,216,644 2,4Io,452
 Avistaf6rbindelsernas
 tickning af metall ..... 64,0o % 67,42 % 66,40 % 59,90 % 56,71 %
 ? 3) guld ...... 59,85 7) 62,98 7 62,45 ,7 56,76 ? 53,72
 VAxelportf6lj och lln . . 447,049 427,803 458,175 659,557 760,951
 Vdixeldiskonto ........ 5,95 % 4,99 % 4,50 % 4,50 % 5,00 %
 2 Utrdikningar enligt io-dagars rapporterna.
 2 Enligt bankens arsber/ittelser.
 ' Utrtikningar enligt veckorapporterna i -,L'&onomiste,.
 I85
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 Finlands Bank
 (i i,ooo0tal Fnik).
 1908 19o9 191o 19I 19J 2
 Guld' ............ 23,800 24, I77 23,927 28,895 30,454
 Silfverl ....... . . ? 2,I46 2,698 2,679 2,587 2,248
 Summa metall . 25,946 26,875 26,606 31,482 32,702
 Utlndska valutor' ...... 8i,712 83,733 107,469 138,004 97,954
 Summa kassa ........ I07,658 Io10,6o8 134,075 i69,486 130,656
 Sedelcirkulation 1 ....... 92,567 9o, 102 120,073 137,990 115,228
 Sedelcirkulationens
 tfickning af kassa ..... 116,3o % 122,76 % 111,66 % 122,82 % II 3,39 %
 metall .... 28,o3 >> 29,83 22,i6 ) 22,8r )> 28,38 >
 guld .25,71 )) 26,83 I 9,93 )> 20,94 >> 26,43 >)
 Ofriga avistaf6rbindelserI . . . 26,o2I 19,367 18,355 29,617 27,329
 Suimma avistaf6rbindelser. . 118,588 109,469 i38,428 i67,607 142,557
 Avistaf6rbindelsernas
 tdickning af kassa .90,78 % 1Ol,04 % 96,86 % IOI,12 % 9I,65 %
 ? > metall .... 21,88 ') 24,55 >) 19,22 I, 18,78 >> 22,94 >>
 guld .20,07 1) 22,09 ) 17,28 > 17,24 >> 21,36
 Obegagnad sedelutgifningsritt 27,128 38,603 33,457 39,531 26,245
 Vxixlar' ........... 68,756 Vdxla-I .. . .. . . . . 8,596 7I,2I7 8o,716 82,9i6 61 Lan och kreditiv1 81,596 7 34,366
 Vdxeldiskonto ........ 6,161 % 5,158 % 5,021 % 4,756 % 5,1o4 %
 Sedelval6rer' den 3I dec
 1,000 ...... -- -- -- 11,295 19,772
 500 ........... I5,059 38,847 47,327 21,783 10,901
 0OO ........... 21,789 22,061 22,458 24,435 26,i68
 50 ........... 7,563 7,475 8,049 8,370 9,259
 20 ........... i6,919 17,838 17,484 2I,004 21,770
 10 ........... 13,708 I4,144 i6,295 16,374 17,302
 5 -. 10,398 10,709 11,746 11,449 11,777
 Aldre val6rer .346 346 346 345 345
 Rubel .......... 207 205 204 204 204
 85,989 111,625 123,909 115,259 117,498
 Utr/ikningar enligt mAnadsrapporterna, I912 enligt veckorapportema.
 Enligt bankens Arsber&ttelser.
 I86
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 Sveriges Riksbank
 (i i,ooo-tal kronor).-
 1908 19o9 I910 19I 1912
 Guld ........ . . . . 72,328 78,626 8o,251 83,597 93,522
 Avistafordringar i utlandet . 21,682 26,736 26,938 33,881 29,127
 Summa . .......... 94.010 I05,362 107,189 117,478 122,649
 Sedelcirkulation . ...... I78,850 179,313 183,281 192,517 202,400
 Sedelcirkulationens
 tackning af summa . .. 52,56% 58,76% 58,48% 6i,o2% 6o,6o %
 ) guld . .... 40,44 1 43,85 ' 43,79 1 43,42 1 46,21 ,
 Giror/kning ..42,462 39,110 43,196 44,151 50,365
 Postvd.xlar .... .. 2,168 i,839 1,825 1,752 1,645
 Summa avistaf6rbindelser . 223,48o 220,262 228,302 238,420 254,410
 Avistaforbindelsernas
 tdckning af guld . . 32,36 % 35.70 % 35,15 % 3 5,o6 % 36,76 %
 Sedelreserv . ........ 47,488 64,426 64,124 56,714 73,753
 Vaxlar . .6.0...... 160,359 124,862 2i8,419 98,908 IO,790
 Lan . ......... 27,059 20,584 I9,907 15,977 13,127
 Vdxeldiskonto . ..... .. 5,88 % 4,69 % 4,63 % 4,57 % 4,81 %
 Sedelval6rer den 31 dec.
 1,0oo ........... 23,346 22,027 21,889 21,455 26,054
 100 ........... 53,868 54,067 55,020 59,619 62,830
 50 ........... 18,256 18,027 18,774 20,770 21,220
 xo . . . . . . . . . . . 84,I46 85,654 88,848 93,691 95,345
 5 . .......... 21,131 21,38o 21,219 21,826 22,244
 Aildre .......... 743 742 741 740 739
 201,490 201,897 206,491 218,10 228,432
 Enligt bankens irsb6cker.
 i87
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 Norges Bank
 (i i,ooo-tal kronor).
 Guldt ............
 Beh'allning i Sverige och Dan-
 mark ' ...........
 Ofrig beha.lning i utlandet'
 Summa guldbehallning.
 Sedelcirkulation I ...
 Sedelcirkulationens
 t~.ckning af beh'allning
 ,, guld ......
 Sedelreserv..
 Ofriga avistaf6rbindelser2 1
 Summa avistaf6rbindelser . . .




 29o8 29o9 IO0O 1911 1912













 Sedelval6rer3 den 3i december
 2,000 ........... 5,300
 500 ........... 1,500
 200 ......2.... I3,600
 50 ........... 7,900
 20 ........... 32,900





































 73,5004 78,000 84,900 93,700 99,983
 ' Utrikningar enligt m?tnadsrapporterna.
 2 Folio.
 3 Enligt bankens ArsberAittelser.
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 Nationalbanken i K6penhamn
 (i j,ooo-tal kronor).
 Medeltal pr kalenderAr.
 GuldI . . . .........
 Skiljemynt' .........
 Summa metall ........
 Fordran af (+) eller skuld till
 (-) utlandet' . .....
 Summa metallfond2 . ...
 Sedelcirkulation .... . . .
 Sedelcirkulationens







 t/ickning af metallfond
 0 metall .....
 ? guld.





















 Sedelval6rer8 den 31 juli
 500 ...........
 I00 .. , . . .
 50 . ...........
 10 .0 ........
 5 ? ? ? ? ? ? . ? ? ,
 12,644 I 1,769 10,754 14,419 15,470
 43,158 44,740 45,350 48,815 50,230
 10,986 10,445 21,175 Io,855 12,322
 59,172 59,731 61,876 65,686 67,965
 7,040 7M315 7,845 8,225 9,O 3
 133,000) I34,000 137,000 148,ooo 155,ooo
 1 Utrgkningar enligt af banken enskildt meddelade uppgifter.
 Is ? D m'anadsrapporterna.
 s Enligt bankens trsberAttelser.
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 De Nederlandsche Bank
 (i x,ooo-tal Fl.).
 Medeltal pr kalenderfar.
 19o8 1909 I91o I91I 1912
 Guld' . ......... 93,378 119,569 114,668 I36,869 148,815
 Silfver1 . .......... 50,396 42,226 27,963 21,571 I0,470
 Summa metall . .. I43,774 161,795 142,631 158,440 159,285
 Sedelcirkulation I . ...... 268,767 28o,448 278,6i 6 290,488 301,6i o
 Sedelcirkulationens
 tdckning af metall . . 53,49 % 57,69 % 51,19 % 54,54 % 52,8r %
 A, ) guld . ..... 34,74 ') 42,63 ) 4I,x6 )> 47,12 )) 49,34 )>
 Avistaf6rbindelser till staten' . - - - 1,989 2,342
 Ofriga avistaf6rbindelser'. . . 6,528 7,360 6,438 6,69I 5,532
 Summa avistaf6rbindelser... 275,295 287,8o8 285,054 299,i68 309,484
 Avistaf6rbindelsernas
 t/ickning af metall . . 52,23 % 56,22 % 50,04% 52,96 % 51,47 %
 , guld . ..... 33,92 )) 41,54 " 40,23 ) 45,75 ) 48,o8 >>
 Disponibelt metallsaldo1 . . . 33,556 46,526 28,5II 38,624 35,301
 Utlindska v/ixlarl ...... 11,873 19,624 11,126 I5,493 I8,270
 Vaxlar' . ......... 56,941 48,693 59,277 59,399 70,736
 L'an och 16pande rakning' 69,599 61,240 76,2Io 76,092 75,454
 V?ixeldiskonto . . 3,38 % 2,88 % 4,23 % 3,45 % 4,0o %
 Sedelval6rer2 den 31 mars
 ,o000 ........... 43,267 46,912 47,951 45,o89 44,518
 5oo ........... 6 6 6 6 6
 300 ........... 20,407 21,127 20,826 20,620 22,654
 200 ........... 19,094 I9,616 I9,115 I8,696 20,549
 0OO ........... 59,152 60,752 62,189 63,006 67,771
 80 . . . . . . . . . . I I I I I
 6o ........... 34,140 34,009 34, I79 34,614 35,795
 40 . 26,274 26,05I 26,259 26,719 27,531
 25 ........... 39,168 40,0I5 41,431 42,731 44,797
 Io ........... 24,439 25,089 28,596 31,788 35,343
 265,948 273,578 280,553 283,270 298,965
 ' Utr/ikningar enligt veckorapporterna.
 2 Enligt bankens Arsber/ttelser.
 Igo
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 Banque Nationale de Belgique
 (i i,ooo-tal frcs).
 Guld' . ..........
 Silfver1 ...........
 Summa metall'.
 Utlindska valutor ...
 Summa kassa ..
 Sedelcirkulation . . .....
 Sedelcirkulationens
 tAickning af kassa . ....
 metall .
 ,guld.
 Avistaf6rbindelser till staten.
 Ofriga avistaf6rbindelser. . .
 Summa avistaf6rbindelser .
 Avistaf6rbindelsernas
 tdickning af metall ....
 2 guld.
 VixlarI ...........
 Lan I ............
 VWixeldiskonto2 .......
 Sedelval6rer,2 i medeltal.
 1,000 -. *
 500 .........
 IOO . . . . . . . . .
 50 .........
 20 .........
 160,267 182,275 198,339 209,932 216,173
 72,246 54,928 51,400 53,106 52,702
 297,698 301,656 320,958 342,263 370,955
 73,609 76,520 83,983 90,519 100,432
 149,36o 155,023 171,592 186,370 205,888
 753,080 770,402 826,272 882,190 946,150
 ' Utr/ikningar enligt veckorapporterna.
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 Schweizerische Nationalbank
 (i i,ooo-tal frcs).
 1908 190o 1910 1911 1912
 Guld' . ......... 98,329 121,492 143,346 158,52I 168,o84
 Silfver (5-frcs-stycken)' ... 8,090 15,209 i6,076 14,790 13,049
 Summa metall . ...6... iO,419 I36,70I 159,422 173,31I 181,133
 SedelcirkulationI ... .. 145,870 191,428 241,422 253,573 269,340
 Sedelcirkulationens
 tiickning af metall' .. 72,95 % 71,41 % 66,03 % 68,35 % 67,25 %
 guld . .... 67,41 - 63,47 )> 59,38 62,5i 1 62,41
 Ofriga avistaf6rbindelser' 2 . 25,414 36,993 59,896 58,69o 43,118
 Summa avistaf6rbindelser... I7I,284 228,421 301,318 312,263 312,458
 Avistaf6rbindelsernas
 ttickning af metall .... 62,13 % 59,85 % 5z,9, % 55,50 % 57,97 %
 )> guld ... . . 57,41 )> 53,I9 ~ 47,57 ) 50,77 2 53,79 D
 Vdixlarl . .......... 63,oo7 85,037 109,493 I11,335 111,589
 Lan' . ....... .. 2,529 4,410 5,933 7,037 12,232
 Vaxeldiskonto' . ....... 3,73 % 3,22 % 3,5' % 3,70 % 4,20 %
 Sedelval6rert den 3I december.
 i,ooo .1....... .. I3,I53 I8,644 i8,8i6 22,255 23,824
 5o0 ........... 13,640 22,326 26,035 25,914 26,856'
 o00 ........... I07,948 138,949 157,353 165,532 177,076
 50 ........... 69,315 81,597 95,0o8 o,10,55 111,484
 204,056 261,516 297,212 314,756 339,240
 ' Enligt bankens 'arsber/ttelser.
 2 Giro och deponenter.
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 Banque Nationale privilgiee du Royaume de Serbie
 (i i,ooo-tal dinarer).
 Guld 1 .......... .
 Silfver1 ...........
 Summa metall ........
 Sedelcirkulation: guld I .
 2 silfver . . .
 Summa sedelcirkulation . . .
 Sedelcirkulationens
 tdickning af metall .
 , guld .....
 Ofriga avistaf6rbindelser 8..
 Summa avistaf6rbindelser.
 Avistaf6rbindelsernas
 t/ickning af metall.
 ,guld .....
 V/xlar . . .........
 LMan' . . . . . . . . . . . .






































































 Sedelval6rer1 den 3I december
 Guld 0oo d ........
 50 d .......
 20 d ........
 Summa
 Silfver 0ood ........


















 I2,731 I1,721 i6,227
 33,653 30,896 35,615
 Summa 47,037 46,384 42,617 51,842
 ' Enligt bankens 'arsber/ittelser.
 2 Utrakningar enligt veckorapporterna.
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 Banque Nationale de Bulgarie
 (i i,ooo-tal levs).
 Guld I . . .. . . . . . . .. . .
 Silfver 1 . . . . . . . . . . . .
 Summa metall
 Sedelcirkulation: guld 1
 silfver 1 .....
 Summa sedelcirkulation ......
 Sedelcirkulationens t/ickning af metall
 ,, , guld.
 Ofriga avistaf6rbindelser 1 2.
 Summa avistaf6rbindelser.
 Avistaf6rbindelsernas t/ickn. af metall
 , D guld .
 V ixlar 1 . . . . . . . . . . . .
 L'an och 16pande riikning I .
 1908 1909 191o
 23,198 25,322 31,913
 16,233 16,072 18,89i
 39,431 41,394 5o,804
 44,869 55,967 53,362
 I5,611 21,957 2o,678
 6o,48o 77,924 74,040
 65,20 % 53,12 % 68,62 %
 38,36 32,50 " 43,10 >'
 23,859 i6,O84
 101,783 90,124
 40,67 % 56,37 %
 24,88 1' 35,41 "
 23,854 28,511 38,424
















 Banque Nationale de Roumanie
 (i i,ooo-tal Iei).
 Guld4 ..............
 Silfver4 . . . . .
 Summa metall .....
 Tillgodohafvanden i utlandet
 Summa kassa ...........
 Sedelcirkulation f6r staten' .
 1 > r6relsen.
 Summa sedelcirkulation ......
 Sedelcirkulationens t/ckn. af kassa.
 ,, n, ,, metall




 Sedelval6rer ' den 3I december
 1,000 Iei .. . ... .. .
 I00 1> . . . . . . . . .










 49,51 % 47,33 %
 35,19 > 33,90 I
 34,75 33,58 >
 69,500 66,5o6
 27,932 31,327































 8,384 I8,628 27,747 61,403
 ? 224,236 239,035 286,506 345,88I
 66,667 67,193 84,335 102,298
 299,297 324,856 398,588 509,582
 1 Enligt bankens 'arsber/ittelser.
 2 Comptes courants sans intdrets.
 8 Comptes courants sp&ciaux sous garantie d'effets d6pos's, Comptes courants spe-
 ciaux sous garantie de deux personnes, Comptes et avances sur ddp6t de titre, Comptes
 et avances sur ddp6t de marchandises et de connaissements.
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 Banco de Espaha




 Sedelcirkulation . . .......
 Sedelcirkulationens
 tickning af metall.
 , guld ........
 Fordringar i utlandet' .......
 Vaxlarl ..............
 Lan och 16pande rikningI .....
 Vixeldiskonto ... .......




















































 441,957 442,095 449,027 465, I41
 196,oo9 210,78o 214,434 230,849
 85 85 84 84
 127 127 127 127
 623,384 656,557 693,6o8 740,199
 301,767 298,748 297,963 316,165
 107,669 106,833 107,529 I10,258
 1,670,998 1,715,225 1,762,772 1,862,823
 Banco de Portugal
 (i millioner R1).
 19o8 1 909
 Guld3 . . . . . . . . . . . . . . I-5,130 5,367
 Silfver3,' . . . . . . . . . . . . . 4,242 5,956
 Summa metall .......... 9,372 11,323
 Sedelcirkulations ......... 68,973 68,119
 Sedelcirkulationens
 tAckning af metall ...... I3,59 % i6,62 %
 I )) guld ....... 7,44 )' 7,88"
 Vaxeldiskonto .. ...... 5,98t, 6,oo,,
 Utr/kningar enligt veckorapporterna.
 Enligt bankens irsber&ttelser.

























 Ekonomisk Tidskrift. z913. Hdft. ;.
 ? . . . ., . . . 4. .
 ? . . . . . . . . .
 ? . . . . . . . . .
 ? . . ,, . . . . . .
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 Sedelcirkulationens tfickning af t&ackningsvalutor (enligt lagens
 fSreskrift eller vedertagen praxis) i procent.
 1908 1909 190o 1911 I912
 Bank of England ........ I29,11 128,07 I 30,75 133,39 134,55
 Banque de France ........ 81,52 89,06 81,99 76,98 75,67
 Reichsbank ........... 71,26 70,64 69,75 71,23 69,74
 Osterreichisch-Ungarische Bank.. 80,75 85,25 8 1,91 75,36 69,62
 Banca d'Italia .......... 81,75 82,97 79,78 77,58 75,21
 Ryska Riksbanken . 113,35 121,97 127,57 120,58 115,73
 Finlands Bank .. . II6,3o 122,76 1 11,66 122,82 1I3,39
 Sveriges Riksbank ........ 52,56 58,76 58,48 6i,02 6o,6o
 Norges Bank .......... 63,05 63,48 62,66 65,17 61,65
 Nationalbanken i K6penhamn . 59,67 60,36 56,62 54,42 54,28
 De Nederlandsche Bank .53,49 57,69 51,19 54,54 52,81
 Banque Nationale de Belgique . 44,29 44,92 4o,6z 44,77 43,55
 Schweizerische Nationalbank . 72,95 71,41 66,03 68,35 67,25
 Banque Nationale privil6gi6e du
 Royaume de Serbie ...... 49,38 42,06 56,i8 58,62 67,24
 Banque Nationale de Bulgarie . . 65,20 53,12 68,62 56,85 48,04
 Banque Nationale de Roumanie . 49,51 47,33 48,67 49,90 47,70
 Banco de Espania ........ - 71,56 69,25 68,27 64,75
 Banco de Portugal ........ 13,59 i6,62 16,77 15,36 I8,14
 Sedeleirkulationens tiiekning af metall i procent.
 i9o8 1909 19IO 1911 1912
 Bank of England . 29,11 128,07 I30,75 133,39 1 34,55
 Banque de France ........ 81,5a 89,06 81,99 76,98 75,67
 Reichsbank ........... 66,86 66,37 65,74 67,88 67,54
 Osterreichisch-Ungarische Bank . 77,53 82,20 79,02 72,67 67,01
 Banca d'Italia . 75,36 76,86 73,76 71,82 69,85
 Ryska Riksbanken ........ 98,99 I07,34 I09,51 105,09 99,36
 Finlands Bank . 28,03 29,83 22,16 22,81 28,38
 Sveriges Riksbank ....... . 40,44 43,85 43,79 43,42 46,2I
 Norges Bank .......... 37,42 39,i8 39,03 41,19 39,50
 Nationalbanken i K6penhamn . 6o,oo 61,85 57,05 55,66 53,57
 De Nederlandsche Bank .53,49 57,69 51,19 54,54 52,81
 Banque Nationale de Belgique . 2o,z8 20,63 21,74 27,57 28,03
 Schweizerische Nationalbank . . 72,95 7 1,41 66,03 68,35 67,25
 Banque Nationale privil6gide du
 Royaume de Serbie ...... 49,38 42,06 56,x8 58,62 67,24
 Banque Nationale de Bulgarie . . 65,2o 53,12 68,62 56,85 48,04
 Banque Nationale de Roumanie.. 35,19 33,90 34,52 35,66 34,08
 Banco de Espa-na ........ - 71,56 69,25 68,27 64,75
 Banco de Portugal ........ 13,59 16,62 i6,77 I5,36 I8,14
 I96
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 Sedelcirkulationens tilckning af guld i procent.
 19o8 19o9 191o 1911
 Bank of England ........ 126,34 125,33 I27,91 I30,6o
 Banque de France ........ 62,88 71,47 65,41 6i,14
 Reichsbank .51,52 50,44 48,44 49,75
 Osterreichisch-Ungarische Bank . 60,96 66,9x 64,22 59,32
 Banca d'Italia .......... 66,96 68,52 66,89 65,39
 Ryska Riksbanken . . . ? .. . 92,59 IOO,27 I03,01 99,58
 Finland Bank .......... 25,71 26,83 I9,93 20,94
 Sveriges Riksbank .40,44 43,85 43,79 43,42
 Norges Bank ... 37,42 39,18 39,03 41,19
 Nationalbanken i K6penhamn - 56,67 52,11 50,98
 De Nederlandsche Bank .34,74 42,63 4I,x6 47,12
 Banque Nationale de Belgique . - - I9,91
 Schweizerische Nationalbank . . 67,41 63,47 59,38 62,51
 Banque Nationale privi16gi6e du
 Royaume de Serbie .30,80 28,37 42,66 47,or
 Banque Nationale de Bulgarie . 38,36 32,50 43,10 35,72
 Banque Nationale de Roumanie 34,75 33,58 34,18 35,43
 Banco de Espaila .... .. . - 23,88 23,87 23,88
 Banco de Portugal .... .. 7,44 7,88 8,43 8,23
 Samtliga avistaf6rbindelsernas tAckning af metall i procent.
 Bank of England ........
 Banque de France ........
 Reichsbank ...........
 Osterreichisch-Ungarische Bank.
 Banca d'Italia .
 Ryska Riksbanken.
 Finlands Bank ..........
 Sveriges Riksbank ........
 Norges Bank ..........
 Nationalbanken i K6penhamn
 De Nederlandsche Bank.
 Banque Nationale de Belgique
 Schweizerische Nationalbank .
 Banque Nationale privil1gite du Roy-
 aume de Serbie .......


























































 38,95 52,77 5 5,50
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 Samntliga avistaf6rbindelsernas tiickning af guld i procent.
 Bank of England ........
 Banque de France ........
 Reichsbank.
 Osterreichisch-Ungarische Bank.
 Banca d'Italia ..........
 Ryska Riksbanken ........
 Finlands Bank ..........
 Sveriges Riksbank ........
 Norges Bank.
 Nationalbanken i K6penhamn
 De Nederlandsche Bank . ....
 Banque Nationale de Belgique
 Schweizerische Nationalbank
 Banque Nationale privil6gi6e du Roy-
 aume de Serbie .......

























































 3 5,4t 31,90
 Bank of England ..........
 Banque de France.
 Reichsbank ...........
 Osterreichisch-Ungarische Bank
 Banca d'Italia ..........
 Ryska Riksbanken.
 Finlands Bank ..........
 Sveriges Riksbank.
 Norges Bank ...........
 Nationalbanken i K6penhamn .
 De Nederlandsche Bank ...
 Banque Nationale de Belgique.
 Schweizerische Nationalbank . . .
 Banque Nationale de Roumanie.
 Banco de Espania.
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 Norges Bank .......
 Nationalbanken iK6penhamnx
 De Nederlandsche Bank2
 Banque Nationale de Belgique
 Schweizerische Nationalbank
 Banco de Portugal .....
 Banque Nationale privil1gi6e
 du Royaume de Serbie .


































































































 14,2 70,0 14,0 70,5 12,3 74,0 22,6 73,4 - -
 14,2 62,5 14,2 62,4 14,2 62,2 14,3 62,I 14,5 6i,6
 Utdelningen till aktieAigarna i procent af inbetald grundfond.
 Bank of England ...........
 Banque de France . ........
 Reichsbank ..............
 Osterreichisch-Ungarische Bank .
 Banca d'Italia .............
 Norges bank .............
 Nationalbanken i K6penhamn' .....
 De Nederlandsche Bank2 . .....
 Banque Nationale de Belgique.
 Schweizerische Nationalbank.
 Banco de Espana ...........
 Banco de Portugal ..........
 Banque Nationale de Gr&e ......
 Banque Nationale privil6gi6e du Royaume
 de Serbie .............







































































 20,0 20,0 20,0
 32,8 34,0 35,2 38,8
 I Uppgifterna afse rikenskapsAren 19o7/8-29ii/12.
 2 2D ' i908/9-i9I2/13'
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